



El plan de estudios propuesto por el Consejo Nacio _
nal de Educación Tecnica para la inplantacion de un "Ciclo Ba
sic0 Polivalente" y,
Que dicho Clan tiene entre sus finalidades la de
habilitar a quienes lo aprueben para continuar estudios, sic
exámenes de equivalencia, en el ciclo superior de las escuelas
tecnicas, de comercio, de enseñanza agricola y del bachillera-
to o de cualquier otro tipo de enseñanza en que se exija la a-
probacion previa del ciclo basico comun;
Que un plan de tales caracteristicas resultara par
ticularmente conveniente en localidades de una población es-
tudiantil que por su numero no justifique la existencia de dos
o mas ciclos básicos de distinto tipo;
Que el "Ciclo Básico Polivalente" permitira al alum
no orientarse vocacionalmente y decidir así sobre la prosecu-
cion de sus estudios basándose en una experiencia escolar mas
rica y variada;
Que no puede haber dudas sobre el valor formativo
de-los habitos de trabajo, autodisciplina y responsabilidad
que da la enseñanza de los aspectos pacticos previstos en  el
plan del "Ciclo Básico Polivalente"; .



